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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Sedikit pengetahuan yang berperan bernilai jauh lebih baik dari pada banyak 
pengetahuan namun terputus”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Lebih baik engkau memilih kalah (mengalah) sedang engkau sebagai orang yang 
adil, dari pada engkau memilih menang dalam keadaan engkau sebagai orang 
yang zhalim”. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Harapan adalah impian yang terbangun”. 
(Aristoteles) 
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masuk rumah sakit sampai 5x. Saya selalu di beri masukan, agar tetap 
semangat! Dan akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. 
2. Keluarga besarku yang senantiasa selalu mendukung dan memotivasiku 
dalam perkuliahan ini. 
3. Teman - teman kuliah terutama S1 Keperawatan Kelas B angkatan 2010 
yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dalam suka dan duka. 
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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN PERAN KADER DENGAN 
KEAKTIFAN  LANJUT USIA DALAM  MENGIKUTI  KEGIATAN  
DI POSYANDU DESA PUCANGAN KARTASURA 
 
Oleh :  
Nisa Nur Laela Hikmawati 
 
Posyandu lansia berfungsi untuk mempertahankan kesehatan fisik tetap 
bugar, kesehatan rekreasi tetap terpelihara dan dapat menyalurkan minat dan bakat 
untuk mengisi waktu luang. Kegiatan posyandu lansia memberi kemudahan dalam 
pelayanan kesehatan dasar, sehingga kualitas hidup tetap terjaga dengan baik dan 
optimal. Dilihat dari keaktifan kader dari sejumlah 12 orang, berdasarkan 
pengamatan hadir rata-rata hanya 4 orang dari 12 orang, hal ini menunjukkan 
bahwa peran kader kurang maksimal sehingga berdampak pada kurang aktifnya 
lansia dalam mengikuti posyandu lansia. Di samping itu dari sejumlah lansia yang 
ada, masih ada beberapa lansia yang enggan mengikuti kegiatan posyandu dengan 
alasan tidak adanya keluarga yang mengantarkan dan keluarga kurang mendukung 
karena kesibukan kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan 
keluarga dan peran kader dengan keaktifan Lanjut Usia dalam mengikuti kegiatan 
posyandu. Metode penelitiaan yang digunakan adalah deskriptif korelasional 
dengan rancangan cross sectional. Populasi lansia di desa Pucangan Kartasura 
sebanyak 393 orang, diambil sampel sebanyak 80 orang yang berasal dari 7 
Posyandu dengan teknik multistage sampling. Variabel independen berupa 
dukungan keluarga dan peran kader sedangkan variabel dependen keaktifan 
lansia, instrumen yang digunakan dengan kuesioner. Teknik analisis data dengan 
analisis Chi-Square (X2). Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar lanjut usia 
mempunyai dukungan keluarga baik, mereka merasa peran kader baik, sebagian 
besar aktif mengikuti posyandu, dan ada hubungan yang signifikan antara peran 
kader dan dukungan keluarga dengan keaktifan lanjut usia dalam mengikuti 
kegiatan di Posyandu Lansia Desa Pucangan Kartasura dengan nilai X12hit = 
6,389; p = 0,014 < 0,05 dan χ22hit = 13,605; p = 0,0001), semakin baik peran kader 
dan dukungan keluarga maka semakin aktif pula keaktifan lanjut usia dalam 
mengikuti kegiatan di Posyandu. Disarankan bagi lansia agar lebih aktif untuk 
mengikuti kegiatan di Posyandu tidak hanya pada waktu ada pemeriksaan 
kesehatan namun juga pada jadwal yang ada kegiatan di posyandu. 
 










RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND THE ROLE OF THE 
CADRE LIVELINESS ELDERLY IN FOLLOWING ACTIVITIES IN 
POSYANDU DESA PUCANGAN KARTASURA 
 
By : 
Nisa Nur Laela Hikmawati 
 
Posyandu elderly serves to maintain the physical health of staying in 
shape, health and recreation can be maintained interest and talent to fill spare 
time. Growth monitoring sessions provide convenience in elderly primary health 
care, so that quality of life is maintained properly and optimally. Seen from the 
liveliness of a cadre of some 12 people, based on the observation that the average 
person is present only 4 of 12 people, this suggests that the role of the cadre of 
less than the maximum so that the impact on the activity of the elderly in the 
following posyandu elderly. In addition there are a number of elderly, there are 
still some older adults are reluctant to follow the growth monitoring sessions 
because there is no family to deliver and less supportive family because of busy 
work. The purpose of the study to determine the relationship of family support and 
the role of cadres with liveliness elderly in following posyandu activities. 
Penelitiaan method used is descriptive correlational cross-sectional design. 
Elderly population in the village Pucangan Kartasura as 393 people, taken a 
sample of 80 people from 7 IHC with multistage sampling technique. Independent 
variables such as family support and the role of cadres while liveliness elderly 
dependent variable, the instruments used by the questionnaire. Data analysis 
techniques to the analysis of Chi-Square (X2). The results showed the majority of 
elderly have good family support, they feel good cadre role, most of the active 
follow posyandu, and no significant relationship between the role of the cadre and 
support families with elderly activeness in following the activities in the village 
elderly Posyandu Pucangan Kartasura with values-χ12 = 6.389; p = 0.014 <0.05 
and χ22 = 13,605; p = 0.0001). The better the role of cadres and the more active 
family support also liveliness elderly in following activities in Posyandu Lansia. It 
is recommended for the elderly to be more active to take part in the posyandu not 
only in time of medical examination, but also on the schedule of activities in 
posyandu.  
 
Keywords: family support, the role of cadres, active elderly follow posyandu 
activities. 
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